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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Анотація. Визначаються економічна суть та значення доходу підприємства в сучасних 
умовах ринку, а також необхідні умови формування доходу в умовах ринкових 
відносин. 




ECONOMIC ESSENCE OF PROFIT OF ENTERPRISE 
 
Abstract. Economic essence and value of profit of enterprice are determined in the modern 
terms of market, and also necessary terms of the return generating in the conditions of 
development of market relations. 
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В економічній літературі існує декілька визначень суті доходу. У широкому 
значенні дохід – гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, 
посередницької чи іншої діяльності. 
В.А. Сідун та Ю.В. Пономаренко характеризують дохід як витрати від реалізації 
продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та 
акцизного збору. 
На думку російського вченого О. Волкова, дохід – це приріст суми грошей над їх 
витратами на спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від 
реалізації новоствореної вартості. 
Так, Н.М. Ткаченко визначає, що дохід – збільшення економічних вигод у вигляді 
надходжень, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків власників). В.В. Сопко характеризує дохід як елемент 
діяльності – операційної, фінансової, інвестиційної, якщо відбулася подія його 
визнання на основі економічного змісту господарської операції та юридичного 
оформлення. 
В.М. Гринькова трактує дохід як винагороду за підприємницьку діяльність, 
компенсацію негативних емоцій пов’язаних з ризиком, конкуренцією, невизначеністю, 
страхом та виробництвом, орієнтованим на невідомий ринок. 
А.А. Пересада дає таке визначення: дохід підприємства є результатом діяльності 
основного капіталу без оборотних засобів. 
Ф.Ф. Бутинець визначає дохід як надходження економічних та фінансових вигод, 
які з’являються  в результаті функціонування підприємства у якості виручки від 
реалізації продукції, (товарів, надання можливих робіт, послуг), дивідендів, гонорарів, 
відсотків, заохочувальних виплат. 
Підсумовуючи різні варіанти підходів до економічної сутності доходу, необхідно 
зауважити, що поняття дохід є досить різносторонньою категорією вивчення, що 
потребує неупередженого поглиблення теоретичних і практичних основ та 
рекомендацій. Це визначається тією роллю, яку доходи відіграють у розвитку 
підприємства та формування кінцевих результатів його фінансової спроможності та 
діяльності. 
